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Важливим напрямком зниження втрат в системі електроспоживання на 
підприємствах є дослідження та розробка способів зниження пікових навантажень 
енергосистем шляхом регулювання добового графіка навантажень підприємств [1]. 
Коло цих питань протягом тривалого часу знаходиться в центрі досліджень 
багатьох відомих вітчизняних і іноземних вчених. Намагання оптимізувати та узгодити 
процес електроспоживання з процесом виробництва електроенергії відображається в 
різних тарифах на електроенергію. В кожному з цих видів тарифів присутня 
спрямованість на використання економічних важелів примусу підприємств –  
споживачів електроенергії впроваджувати заходи вирівнювання графіка електричного 
навантаження  [1]. 
Добовий графік навантаження в енергетичній мережі України характеризується 
різким зростанням навантаження в часи вечірнього піку і значним пониженням в часи 
нічного провалу. Так, в найбільш несприятливий робочий день зимового періоду 
відношення мінімального навантаження в нічні години до максимального 
навантаження в період вечірнього піку – коефіцієнт нерівномірності графіка 
навантажень – складає 0,74 (для ідеально рівного графіка цей коефіцієнт дорівнює 
одиниці;) [1].  Один із підходів до вирівнювання добового графіка навантаження 
полягає в залученні до режимної взаємодії споживачів електроенергії. Для цієї мети 
використовуються зонні тарифи, стимулюючі перенесення споживачами свого 
навантаження з піків на поза пікові інтервали графіка, особливо на час нічного провалу. 
Для дослідження економічної ефективності впровадження вказаних підходів на 
підприємстві виробництва м’ясних продуктів було використано дані з офіційної 
сторінки ПАТ «Рівнеобленерго». 
Проведені розрахунки  [2] плати за електроенергію до і після вирівнювання 
графіка електричних навантажень показали, що зміна технологічного процесу є 
доцільною: при використання розрахунку за електроенергію тризонного тарифу 
дозволить підприємству скоротити витрати на плату за електроенергію; після 
вирівнювання графіка електричних навантажень вдалося знизити втрати в 
трансформаторі. Виходячи з проведених розрахунків можна зроблено висновок про 
доцільність зміни технологічного процесу і вирівнювання графіка електричного 
навантаження, що призведе до економії коштів та збільшить строк служби обладнання. 
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